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­ У­ дослідженні­ проведено­ аналіз­ чинної­ нормативно-правової­ бази­ України,­ а­ також­ низки­






За­ результатами­ дослідження­ відзначено­ позитивну­ тенденцію­ реалізації­ права­ участі­ та­
представництва­ жінок­ в­ економічному,­ та­ політичному­ напрямках­ діяльності­ України,­ а­ також­
запропоновані­ подальші­ необхідні­ заходи­ держави­ в­ соціальній­ політиці­щодо­ усунення­ ґендерної­
асиметрії­ в­ українському­суспільстві.­Наголошено­на­ тому,­що­в­умовах­ загострення­ економічних,­
політичних­ та­ соціальних­ потрясінь­ в­ Україні,­ проблема­ ґендерної­ сегрегації,­ множинної­
дискримінації­жінок,­потребує­переорієнтації­ґендерної­політики­держави­на­більш­ефективні­заходи­
подолання­ ґендерної­нерівності.­У­підсумку­ зроблено­висновок­про­те,­що­розвиток­політичної­ та­
правової­ концепції­ викорінення­ ґендерної­ дискримінації­ жінок­ в­ Україні­ є­ головною­ запорукою­
сталого­розвитку­українського­суспільства,­що,­у­свою­чергу,­є­необхідною­умовою­для­формування­
конкурентоспроможного­ людського­ капіталу­ країни­ з­ євроінтеграційним­ зовнішньополітичним­
курсом.­
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­ The­ study­ has­ allowed­ revealing­ a­ positive­ tendency­ in­ the­ realization­ of­ women’s­ right­ to­
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Постановка проблеми.
Проблема­формування­принципово­нових,­ звільнених­ від­ усталених­стереотипів­ ґендерних­ стосунків­
в­суспільстві­України­займає­одне­з­провід-
них­місць­у­дослідженнях­сучасних­соціаль-
них­ наук.­ Актуальність­ науково­ обґрунто-
ваного­вирішення­ ґендерної­нерівності­між­
чоловіками­ та­ жінками­ в­ українському­ су-




Попри­ те,­ що­ з­ часу­ проголошення­ не-
залежності­ України­ була­ сформована­ на-
ціональна­ нормативно-правова­ база­ та­ ім-
плементована­ міжнародна,­ що­ регулює­
питання­ ґендерної­ рівності­ та­ розширення­
повноважень­ жінок,­ країна­ досі­ стикається­




ній­ сферах­ тощо.­Поширена­ дискримінація­
жінок­багато­в­чому­зумовлена­патріархаль-
ними­стереотипами­та­уявленнями,­а­також­







ше­ наявну­ ґендерну­ нерівність­ та­ сформу-
вали­нові­виклики­для­захисту­та­реалізації­




держави­на­ європейську­ та­ євроатлантичну­
інтеграцію,­постає­необхідність­продовжен-
ня­наукового­пошуку­шляхів­подолання­ґен-








а­ також­ постійне­ порушення­ законодавчо­
визначених­прав­жінок­та­можливостей­щодо­
їх­ реалізації­ спонукають­ до­ систематично-
го­ наукового­ вивчення­ проблеми­ ґендерної­
дискримінації­ в­Україні.­Вона­ належить­ до­
площини­ наукових­ інтересів­ багатьох­ віт-
чизняних­науковців,­які­зосередили­увагу­на­
дослідженні­ ґендерної­ асиметрії,­ зокрема,­
у­ сфері­ функціонування­ політичних­ інсти-







При­ цьому­ поява­ та­ розвиток­ фемініст-
ської­політичної­думки­в­Україні­зумовлена­






сить­ велику­ кількість­ наукових­ досліджень­
проблеми­ ґендерної­ рівності­ в­ Україні,­ по-
стійна­зміна­векторів­діяльності­політичної,­
економічної­та­соціальної­сфери­держави,­а­





Метою­ статті­ є­ аналіз­ сучасного­ ста-
ну­ проблеми­ ґендерної­ рівності­ в­ Україні,­
з’ясування­ основних­ причин­ та­ форм­ по-
ширення­ ґендерного­ дисбалансу­ в­ соціаль-
но-економічних­ відносинах­ українського­
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Виклад основного матеріалу.
Принцип­ ґендерної­ рівності­ жінок­ в­
Україні­ законодавчо­ закріплений­ у­ Кон-
ституції­України­–­статтями­3,­21,­23­та­24,­
яка­ безпосередньо­ присвячена­ подоланню­
дискримінації­ стосовно­ жiнок­ в­ Українi­
та­ закріплює­ рівність­ чоловіків­ та­ жінок­ в­
усіх­ сферах­ життя­ (Про­ забезпечення­ рів-
них­прав­та­можливостей­жінок­і­чоловіків,­
2005).­ Законодавча­ база­України­щодо­ ген-
дерної­ рівності­ включає­ також­ «Угоду­ про­
асоціацію­ між­ Україною,­ з­ однієї­ сторони,­
та­ Європейським­ Союзом,­ Європейським­
співтовариством­ з­ атомної­ енергії­ і­ їхніми­
державами-членами,­з­іншої­сторони»­(2014­
р.),­яка­гарантує­рівні­можливості­для­жінок­
та­ чоловіків­ у­ сферах­ працевлаштування,­
освіти,­ навчання,­ економіки,­ у­ суспільстві.­
Крім­цього,­у­2015­р.­було­прийнято­Націо-
нальну­ доповідь­ «Цілі­ Сталого­ Розвитку:­
Україна»,­Стратегію­та­План­дій­з­реалізації­
Національної­стратегії­у­сфері­прав­людини,­
метою­ яких­ є­ гарантування­ рівних­ прав­ та­








Також­ Україна­ керується­ великою­ кіль-
кістю­ підписаних­ та­ ратифікованих­ між-
народних­ документів­ у­ сфері­ забезпечення­
ґендерної­ рівності­ та­ запобігання­ насиль-
ству­жінок.­Одним­з­основних­та­найперших­
фундаментальних­документів,­який­включив­



















стей,­ принципів­ і­ завдань,­ що­ визначають­
сутність­ мандату­ МОП,­ спрямованого­ на­






розширення­ економічних­ можливостей­ жі-
нок:




–­ Конвенція­ «Про­ охорону­ материнства»­
(переглянута­в­1952­році)­№­103­(28.06.1952­р.);
–­ Конвенція­ Міжнародної­ організації­
праці­«Про­дискримінацію­в­галузі­праці­та­
занять­№­111»­(25.06.1958­р.);
–­ Конвенція­ Міжнародної­ організації­
праці­№­ 156­ «Про­ рівне­ ставлення­ й­ рівні­
можливості­ для­ трудящих­ чоловіків­ і­ жі-
нок:­ трудящі­ із­ сімейними­ обов’язками»­
(23.06.1981­р.).









попередження,­ що­ відповідає­ положенням­
Конвенції­ Ради­ Європи­ «Про­ запобігання­
насильству­ стосовно­ жінок­ і­ домашньому­
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насильству­ та­ боротьбу­ з­ цими­ явищами»­
(Стамбульська­Конвенція)­[5].­
Підтримка­ України­ щодо­ збільшення­
політичної,­соціальної­та­економічної­участі­
жінок­ та­ зміцнення­ їхньої­ ролі­ у­ процесі­
здійснення­національних­реформ­відбуваєть-
ся­через­діяльність­Представництва­ООН­в­
Україні.­ Це­ сприяє­ дотриманню­ державою­
своїх­зобов’язань­за­міжнародними­угодами,­
а­також­досягненню­Цілей­Сталого­Розвит-
















напрямами­ діяльності­ Ґендерної­ тематич-
ної­ групи­ ООН­ щодо­ подолання­ ґендерної­
нерівності­в­Україні­є­наступні:
–­ «Стале­ економічне­ зростання,­ навко-
лишнє­середовище­і­зайнятість»­–­зменшен-
ня­ ґендерного­ розриву­ в­ оплаті­ праці­ між­
чоловіками­та­жінками,­просування­для­них­
гідних­ умов­ праці­ та­ рівний­ розподіл­ між­
ними­домашніх­обов’язків­тощо.




–­ «Демократичне­ врядування,­ верховен-
ство­ права­ і­ громадська­ участь»­ –зосеред-
ження­ уваги­ на­ ґендерній­ рівності­ під­ час­
виконання­ національних­ реформ,­ низькому­





ну­Україну»­ –­ подолання­ ґендерно-обумов-
леного­насильства­та­інше.
Незважаючи­ на­ досить­ розвинену­ нор-
мативно-правову­базу­України­та­координа-
цію­дій­держави­з­питань­ґендерної­рівності­
інститутами­ ООН,­ у­ країні­ поглиблюється­
проблема­ системної­ ґендерної­ нерівності.­
Наприклад,­ ґендерно­ зумовлене­насильство­
найбільш­ поширене­ серед­ жінок­ у­ формах­
фізичної,­сексуальної,­психологічної­агресії­
або­ контролюючої­ поведінки:­ 22­ %­ жінок­
віком­15–49­років­пережили­принаймні­одну­
з­форм­фізичного­або­сексуального­насиль-
ства­ (Цілі­ сталого­ розвитку:­ України:­ На-
ціональна­ доповідь,­ 2017,­ с.­ 42).­ До­ того­
ж­ жінки­ складають­ 76,5­ %­ потерпілих­ від­
торгівлі­ людьми.­ Основним­ проявом­ ґен-
дерної­нерівності­жінок­в­економічних­мож-
ливостях­ населення­ є­ незбалансованість­ у­
рівні­ заробітної­ плати.­ Ґендерний­ розрив­ у­
середньомісячній­ оплаті­ праці­ жінок­ щодо­
чоловіків­ у­ 2019­ р.­ склав­ 72,2­ %­ та­ досяг­
більше­ 90­%­ у­ деяких­ економічних­ сферах­
(Державна­ служба­ статистики­ України).­
Вагомим­ чинником­ ґендерної­ дискриміна-
ції­жінок­ в­ економічній­ зайнятості­ є­ також­
поширеність­ укорінених­ ґендерних­ стерео-
типів­ на­ розподіл­ сімейних­ обов’язків.­ До-
гляд­за­членами­домогосподарств­та­ведення­








ня­ до­ використання­ відпустки­ по­ догляду­





















на­ найбільш­ представлена­ низьким­ рівнем­
участі­ жінок­ у­ спектрі­ професіонально-тру-
дових­напрямків,­політичних,­економічних­та­
соціальних­процесах.­Разом­з­низьким­рівнем­













номічних­ параметрів­ щорічно­ оцінюється­
рейтингом­ ґендерної­ рівності­ Всесвітнього­
економічного­ форуму­ (далі­ –­ ВЕФ).­ Серед­
критеріїв­ з­ оцінки­ ґендерної­ рівності­ екс-
перти­ ВЕФ­ аналізують­ частку­ працюючих­
жінок­у­загальному­працюючому­населенні­
країни,­частку­жінок­серед­топ-менеджерів,­
участь­ жінок­ у­ політиці,­ доступ­ до­ послуг­
освіти­ та­ охорони­ здоров’я,­ умови­ оплати­
праці.­ Оцінка­ ґендерного­ балансу­ між­ чо-
ловіками­та­жінками­в­різних­сферах­діяль-
ності­ оцінюється­ індексом­ ґендерного­ ро-
зриву­ (The­ Global­ Gender­ Gap­ Index),­ який­
розраховується­за­методикою­Світового­еко-
номічного­форуму­ (World­Economic­Forum)­
та­ передбачає­ аналіз­ комбінації­ загально-
доступних­ статистичних­даних­у­ галузі­ со-

























поточна­ тенденція­ подолання­ ґендерного­
розриву­ в­ політиці,­ економіці,­ охороні­ здо-
ров’я­та­освіті­збережеться,­він­буде­подола-
ний­через­99,5­року­та­при­цьому­тільки­для­
107­ країн.­ Тенденція­ відображує­ позитивні­




мін­ досягнення­ рівності­ між­ чоловіками­
і­ жінками­ перевищує­ середню­ тривалість­
життя­людини.­При­цьому­ґендерний­розрив­
за­ економічною­ участю­ та­ можливостями­
для­жінок­прогнозується­подолати­через­257­
років­(проти­202­років­в­2018­р.),­за­розши-
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прямку­ супроводжується­ стабільним­ збе-
реженням­ низького­ рівня­ представництва­
жінок­ на­ керівних­ посадах,­ повільним­ зро-
станням­ їх­ заробітної­ плати,­ доступності­
робочих­місць­ і­джерел­доходу.­Наприклад,­
економічна­зайнятість­жінок­найчастіше­ви-




автоматизацію­ трудових­ процесів­ (напри-
клад,­ роздрібні­ продажі­ і­ офісна­ робота).­
Виходячи­з­цього,­слід­відзначити,­що­побу-
дова­ справедливої­ та­ інклюзивної­ світової­
економіки­ поставлена­ під­ загрозу.­ Надан-
ня­рівноцінних­прав­чоловікам­та­жінкам­у­
сфері­охорони­здоров’я,­освіти,­економіки­та­
політики,­ а­ також­ їх­ рівноправної­ трудової­
інтеграції­ з­ викорененням­ ґендерної­ нерів-
ності­ повинно­ реалізовуватися­ країнами­на­




щодо­ рейтингу­ «Global­ Gender­ Gap­ Index,­
2020»­ (індекс­ ґендерного­ розриву)­ свідчать­
про­ те,­ що­ такі­ країни­ Північної­ Європи,­
як­ Ісландія,­ Норвегія­ і­Фінляндія­ є­ країна-
ми-лідерами­за­ґендерною­рівністю­між­чо-
ловіками­ та­ жінками­ (рис.­ 1).­ Останні­ три­
місця­ в­ рейтингу­ займають­Пакистан­ (56,4­
































Рис. 1 Рейтинг країн-лідерів по індексу ґендерного розриву у 2020 р.
При­цьому­у­2014­р.­Україна­займала­56-
те­місце­зі­142­досліджуваних­країн­за­ґен-
дерною­ рівністю,­ включаючи­ 31­ місце­ за­
економічною­участю­ (на­ 2020­ р.­ ­ –­ 39­міс-
це),­29­місце­за­рівнем­освіти­(на­2020­р.­–­26­
місце),­ 105­ місце­ за­ політичним­ представ-
ництвом­ (на­ 2020­ р.­ –­ 83­місце)­ та­ 74­міс-
це­в­ сфері­ здоров’я­ (на­2020­р.­ –­52­місце)­
(Global­ Gender­ Gap­ Report,­ 2014,­ p.­ 10–11;­
Global­Gender­Gap­Report,­2020,­p.­12-13].­У­






зачергових­ парламентських­ виборів­ народ-





виборчим­ законодавством­ України­ (у­ 2013­
р.­була­ухвалена­законодавча­квота­–­30­%),­
ґендерний­ баланс­ серед­ обраних­ депутатів­
та­серед­учасників­виборчого­процесу­на­по-
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зачергових­ виборах­ народних­ депутатів­ще­
у­2014­р.­характеризувався­меншістю­участі­
жінок­ у­ виборчому­ процесі.­ За­ результата-
ми­позачергових­парламентських­виборів­у­
2014­ р.­ тільки­ 12,5­%­ жінок­ потрапили­ до­
парламенту­ –­ з­ 423­ народних­ депутатів­ у­
ВРУ­налічувалося­всього­53­жінки-депутата.­
Проте­ можна­ відзначити,­ що­ цей­ показник­





говорить­ про­ незадовільний­ рівень­ ґендер-
ного­ балансу­ у­ ВРУ­ (Скільки­ жінок­ серед­
нардепів,­ міністрів,­ мерів­ та­ голів­ сільрад,­



















Вибори НДУ 21.07.2019 (жінки)­
Вибори НДУ 21.07.2019 (чоловіки)­
Вибори НДУ 26.10.2014 (жінки)­
Вибори НДУ 26.10.2014 (чоловіки)­
Рис. 2 Ґендерне представництво кандидатів на позачергових виборах народних депутатів України 





пов’язано­ передусім­ з­ меншою­ значущістю­
депутатського­мандату­в­порівнянні­з­парла-
ментським.­У­144­містах­обласного­значення­
та­ у­ так­ званих­ містах-супутниках­ мерами­
стали­тільки­8­жінок,­у­містах­районного­зна-










Рівень­ представництва­ жінок­ на­ поза-
чергових­ парламентських­ виборах­ у­ 2019­
р.­у­загальнодержавному­багатомандатному­
виборчому­окрузі­досяг­рівня­передбачених­






(рис.­ 3).­Що­ стосується­ одномандатних­ ви-
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борчих­ округів,­ то,­ у­ порівнянні­ з­ часткою­
чоловіків-кандидатів­в­одномандатні­вибор-



















Одномандатні виборчі округи (жінки)­
Одномандатні виборчі округи (чоловіки)­
Загальнодержавний багатомандатний виборчий округ (жінки)­
Загальнодержавний багатомандатний виборчий округ (чоловіки)­
Рис. 3  Ґендерне представництво кандидатів у загальнодержавному багатомандатному та одноман-
датних виборчих округах на виборах народних депутатів України в 2019 р.
Найбільш­позитивну­тенденцію­показа-
ло­представництво­жінок­ у­ складі­ окруж-
них­ виборчих­ комісій­ з­ виборів­ народних­
депутатів­ України­ у­ 2019­ р.­ (рис.­ 4).­ До­
того­ж­ зі­ 199­ окружних­ виборчих­ комісій­
59­%­жінок­ перебували­ в­ їх­ складі.­Част-
ка­жінок­на­керівних­посадах­в­окружних­
виборчих­ комісій­ становила­ 58­ %,­ серед­
голів­ окружних­ виборчих­ комісій­ –­ 49­%,­
серед­заступників­голів­–­56­%­та­серед­се-






Рис. 4 Ґендерне представництво у складі дільничних виборчих комісій
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Таким­ чином,­ можна­ відзначити,­ що­
наразі­ ґендерна­ дискримінація­ жінок­ в­
політичній­ та­ економічній­ сфері­ діяльності­
в­Україні­зазнає­змін­у­позитивний­бік.­По-
ступове­збільшення­можливостей­жінок­за-








неними­ кроками­ дій­ держави­ на­ шляху­ до­






питань­ ґендерної­ політики­ та­ економічного­
зростання­країни.­Як­свідчить­досвід­різних­
країн­світу,­ґендерна­нерівність­участі­жінок­
в­ економічній­ та­ політичній­ сфері,­ призво-
дить­ до­ гальмування­ реалізації­ потенціалу­
людського­ капіталу­ та­ втрат­ національного­
багатства­країн.­Найбільші­втрати­спостері-








сокими­ доходами,­ які­ не­ є­ членами­ ОЕСР­
(близько­ 7,4­ %).­ Саме­ ліквідація­ ґендерної­
нерівності­ за­ доходами­ збільшить­ обсяги­
людського­ капіталу­ в­ світовій­ економіці­ на­
21,7­%,­а­світове­багатство­–­на­14­%.­Тому­
Україна­як­держава,­яка­прагне­до­економіч-
ного­ зростання­ та­ найбільш­ повного­ вико-
ристання­ всього­ її­ трудового­ потенціалу,­
мусить­ продовжувати­ розширювати­ еко-
номічні­можливості­жінок,­забезпечувати­їх­
рівні­ можливості­ представництва­ та­ участі­





Отже,­ можна­ побачити,­ що­ за­ остан-








дій­ з­ виконання­ рекомендацій,­ викладених­
у­ заключних­ зауваженнях­ Комітету­ ООН­ з­
ліквідації­ дискримінації­ щодо­ жінок,­ пере-
буваючи­ у­ військовому­ конфлікті.­ Посту-
пове­ розширення­ політичних­ повноважень­
жінок­ та­ дотримання­ ґендерного­ паритету­
на­ вищих­ посадах­ державного­ управління,­
а­ також­ згладжування­ професійної­ сегрега-
ції­ за­ ознакою­ статі,­ як­ показали­ дані­Все-
світнього­ економічного­ форуму­ в­ рейтингу­
Global­Gender­Gap­ Index­ (2020),­починають­
відповідати­вимогам­представницької­демо-




сконалення­ ефективних­ механізмів­ дотри-
мання­ правових­ норм­ Конституції­ України­
та­інших­законів,­основних­міжнародних­до-
говорів­з­питань­ґендерної­рівності­та­прав­
жінок,­ які­ гарантують­рівність­чоловіків­ та­
жінок­у­всіх­сферах­життя.­Тому­для­ефек-
тивної­ боротьби­ з­ ґендерною­ сегрегацією,­
насильством­ в­ суспільстві­ та­ з­ сексизмом­
в­часи­ збройного­конфлікту­ та­формування­
постконфліктного­ суспільства,­ необхідно­
спрямувати­ зусилля­ держави­ на­ зміцнення­
інституційного­механізму­щодо­забезпечен-
ня­ ґендерної­ рівності­ та­ комплексного­ під-
ходу­ до­ ліквідації­ організаційних­ бар’єрів­
для­ державного­ реагування­ на­ ґендерну­
нерівність­(Цілі­Сталого­Розвитку:­Україна:­
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ституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України.­2015.­Вип.­2.­С.­266–280.
Гербут­Н.­А.­Формування­егалітарного­світогляду­у­політичному­вимірі:­концептуально-історичний­аналіз.­Нау-
























концепції­ побудови­ держави,­ основними­
завданнями­ в­ соціальній­ політиці­ країни­
щодо­усунення­ґендерної­асиметрії­повинні­
стати:
1.­ Посилення­ дієвості­ антидискриміна-





2.­ Інтеграція­ ґендерного­ питання­ в­ дер-
жавну­політику­(у­стратегічне­планування­та­
національні­пріоритети­всіх­реформ)­ з­кра-






нятості­ та­ застосування­ гнучкого­ робочого­
часу,­запровадження­обов’язкових­батьківсь-




2017,­ с.­ 44).­ Окрім­ цього,­ необхідно­ забез-




Прийняття­ й­ удосконалення­ державних­
стратегій­ з­ вищезазначеними­ завданнями­
сприятиме­ просуванню­ ґендерної­ рівності­
в­ Україні­ та­ розширенню­ прав­ і­ можливо-
стей­ жінок.­ Покращення­ доступу­ жінок­ до­
медичних,­освітніх,­правових­та­соціальних­





ними­ чинниками­ формування­ ефективного­
суспільного­ ладу­ в­ Україні­ та­ просування­
євроінтеграційного­курсу­держави­на­новий­
рівень­ з­ найбільш­ конкурентоспроможним­
людським­капіталом.­
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